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RESUMEN 
 
El presente trabajo denominado: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO PARA MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA 
AGRICOLA "EL SEMILLERO" S.A.C. DE LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE – 
AMAZONAS”; es una investigación que me ha permitido establecer un estudio 
profundo sobre la realidad estudiada en la citada localidad, nos ha permitido estar 
en contacto con la realidad, abordar así mismo un tema de esta naturaleza es de 
suma importancia para cualquier organización o institución privada o 
gubernamental, ya que la temática de control interno es un tema actual y de carácter 
dinámico. 
Con respecto al trabajo realizado podemos decir que las políticas utilizadas en el 
Control Interno a pesar que muchas de ellas están establecidas de acuerdo a ley, 
se observa  algún tipo de ineficiencia en la aplicabilidad de las mismas en las 
actividades delos diferentes procesos dentro de la mencionada empresa; sin 
embargo se amerita un manual para su ejecución. Por otro lado también resumimos 
que los objetivos que se han establecido en la actualidad, no se  están alcanzando 
adecuadamente, en tal sentido la administración deben tomar  las medidas 
correctivas necesarias para llevar a la empresa por buen  recaudo. 
Así mismo el trabajo que se viene desarrollando con respecto al Control Interno de 
la empresa “El Semillero” S.A.C., no está siendo muy efectivo, es por tal motivo que 
la propuesta de un Sistema de Control interno es de vital importancia para la 
concepción de los objetivos y metas trazadas; por consiguiente el Control Interno 
es uno de los procesos más importante dentro de las empresas, para que estas 
logren una adecuada administración delos recursos que posee la misma. Esto 
permitirá que las estructuras existentes dentro de la organización se fortalezcan, y 
se unifiquen en el logro de los objetivos y metas trazados 
 
 
 
 ABSTRAC 
 
This work called: PROPOSAL FOR A SYSTEM OF INTERNAL CONTROL LOGISTICS 
MANAGEMENT TO IMPROVE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN "THE SEED" SAC 
CITY OF BIG Bagua - Amazonas "is an investigation that has allowed me to establish a 
comprehensive study of the reality studied in the same town, has allowed us to stay in 
touch with reality, likewise address an issue of this nature is critical to any organization or 
government or private institution, as the subject of internal control is a current issue and 
dynamic. 
 
With respectto the workwe can say thatthe policies usedin theinternal controleven 
thoughmany of them areestablishedaccording to law, there is some kindof inefficiency 
inthe applicabilityof these inthe activities of thedifferentprocesses within thethat company, 
but itdeserves amanualfor implementation.On the other handalsosummarizethe 
objectiveshave been establishedtoday,are not being metadequately, inthis sense, 
theadministration must takethe necessary corrective measuresto bringthe company 
forsafekeeping. 
 
Alsothe work thatis being developed withrespect tointernal controlof the company "Seed-
SAC, is not being veryeffective, it isfor this reason thattheproposal for a 
systemofinternalcontrolis vitalfor the development ofobjectivesandgoals set, and therefore 
theInternal Control isone ofthe most important processeswithin companies, so that these 
modelsachievean adequate managementresources you haveit.This will allow theexisting 
structures withinthe organization tostrengthenandunifytheachievement of theobjectives 
and goals 
 
 
